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La manca d^orientació
Arrea del món i'eitén per problema locltl tgrtri, el qoe din releí èncit, prln-
^piloeal, al repartiment de la Ierra de conrea. En one lloci perquè la terra no
i·iproSia eom caldria per trobanse en mana de grane propietaria qoe no tenen
ciplUl ni dallt per aproltar-la. En altrei, perqoé lee condiciona del lòl o de l'at-
Bôiferi eilgelsen lacrlficii anormea par a fer la terra prodactiva I remanerador
el tea conrea. En canvl, a Catalan ya, aenae tenir pròpiament pioblema agrari en
el leniil de la propietat de la terra (qae en determinadea comarqaea ea troba Ini
Mol eiceiilvament dividida, arribant ala danya del minifandi) el tenlm en la reía-
dó entre propietaria I conreadora, 1 encara en aqaeata zona ea fa trencadfa el pro¬
blema perqaè aón molta ela conreadora qae aón propietaria a la vegada. Amb an
leazill reajaat de lea condiciona del contracte, doñea, en tindrien proa per arribar
aiolaclona d'harmonla 1 tornar la normalitat i la pan del camp.
¿Qalna obataclea s'Interpoaen en aqaeat camf, qae old! en iota ela piîioa loa
boi fàcil de recórrer? Doñea, a la noatra manera de veare: ela Intereaioa política
que ei troben al fona de l'aaaompte 1 qae fa qae certa partita l'aproOlIn de cara a
Id eiecciona, I l'Incompetència 1 el deaconeliement qae tenen del camp 1 ela aeaa
problemea ala qal han de dictar lea diapoalclona oportanea per a portar-loa per
fli de aolacló.
Sente iqaell fona polític parlldlata I aqaeata Incompetència no baarlen pogat
éiKr dicladea diapoalclona governatlvea com lea qae úliimament han aorllt déla
orginiitnei de govern de la noatra terra, qae han engendrat ana confaaló aenae
preeedenla en ela problemea agraria, qae tenen de tot menya calent aoclal.
Primer, partint del principi de qae lea Hela de l'Eatat dictadea durant el bienni
drefliii eren nal'ier, ea va ordenar qae podien tornar a la terra ela conreadora
qae n'higaeialn eatat treta en mérita de reaoluclona judlclala de deanonament I per
lilrei meiarea d'autorllata militara o governatlvea. En quedaven fora ela que vo-
loatiriiment havien reiclndlt els contractea que, preclaament per no tenir contrae*
le, no podien entrar mal en la llel dita de Contractea de conreu.
El prodai la natural confaaló entre una 1 altrei; 1 ela segona optaren per en-
inr novament en lea terrea que havien conreat, aenae cap precepte reglamentari
qae ela afavoríi. Fina i tot ea dictà altre decret, aclatlnt el primer, que venia a ra-
tilcir aquella doctrina, ben poc legal per cert.
Peiò ela Intereiaoa partidistes dels segona continuaren preailonant, 1 llavors
iparegoé altre decret pel qual ela qui voluntàriament havien rescindit el contracte
podien també retornar a la terra^ encara que higaeaain percebat Indemnl zacló
pera delxar-la. Alií ea donava latisfacció a una quanta milers més de conreadora.
Però ea donava el eaa de qaè molta d'aqueata podien esperar stne die a fer úa
del lea decre'; 1 de seguida ha sortit altra disposició senyalant un termini fina a
últia de maig present per a que formoleasln la seva petició de retorn a la terra.
¿I qal ena diu que aqaeat termini no s'allargarà quan ea reclami en aquest sentli?
Però encira ea dóna el cas—qae hem viat amb eia propis ulla—de molia con¬
readors qae, decidits a tornar a la terra, no bo poden fer per no disposar de lea
qaanlitats rebudes anteriorment 1 qae ara han d'entregar novament al propietari.
I li iqaeits són nombrosos 1 reclamen, ja estem veient com ea dictarà altra dlspo-
lidd donanl-ioa (aclllfata pel retorn d'aquelles quantitats rebodea, senyalant una
ivoilnls Uarga, potser comptats per anyades, per a facilitar-loa el camí d'entrada a
les Inqaei. 1 aizí hauran estat de nou afavorits un altra grup nombrós deia ma-
Ara bé; ¿hi ha algú qae pagui creare qae amb aqaeata medis 1 amb diapoal-
dooi allí fragmentàries ea dóna aolacló a cap problems? ¿No és aqaeat el camí,
predumsnt, per enverlnar-loa tols? Consti que no ena gaia, en fer aquesta expo-
altre propòsit qae el de fer veare la manera com ea tracta un problema d'a-
qaesta gravetat I qae té en remocló constant el camp de Catalunya. SI ela partits
politics governants no ea tracen orientacions ben clarer—bones o dolentes, però
''vo·—es farà Impossible pensar en aoinclona de cap caràcter.
I no es troben lea coses en aqaeat pant en dispoalció de soportar aqaeat
continnat, qae nl siaqaera pol reatattr expertèndea aemblanti ttme grec
'Ciment de la riqaesa agrària que, al pertany directament ala agraria. Indirecta-





Pòilt de Pescadora d'aqaeata du*
•^passat dia 11, adreçà ela següents
al Ministre del Treball 1 at
General de la Marina Mercant:
6dio Pescadores Mataró ae adhiere
®®taslasmo Proyecío Reforma Pes*
qaera, habiéndolo expresado así ante
Aoíoridad Matítlma este Distrito, rogan¬
do V. E. apoyo pare qae Oobierno lo
presente en Cortea y sea'; Ley brevedad
posible, por considerar ser única salva¬
ción sufrida clase percadora.—Salúdale,
Sala, Presidente.—Arrufat, Secretario.»
Les bases deis cambrers
El Delegat del Conseller del Treball,
Enlluernaments perillosos
Tot aón notes. Intervius 1 declara¬
cions. Àdhuc el senyor Lluhí, que amb
prou feines ha tingut temps de seure al
seient del seu despatx ministerial, ja ha
hagut de parlar amb ela perlodiatea.
Referlnt-ae a la seva verbositat, deia
aqaeata tarda un comentarista: «El se¬
nyor Llahf no sembla català; això de
l'afany de fer declaracions és tant d'ací!
Cal que no se'ls encomani aquesta ma¬
laltia... però el senyor Llubí...
Lea tendències dels membres desta¬
cats de l'actual Oovern semblen ben
marcades en el sentit d'estar disposais
a no tolerar qae contlnoi Imperant la
follia revolaclonària.
Ela elogia qae hom fa del senyor Ca¬
sares Quiroga; del senyor Moles; lea
declaracions del senyor Prieto, posat
com a fre del seu company senyor Lar¬
go Caballero; la declaració que no s'ha
de dlaao'dre la guàrdia civli; la dita del
mateix senyor Prieto que són més mo¬
derats ela comuniatea que ela socialis¬
tes; el dir que no ea pot Imputar a la
totalitat de lea dretes el qae hom els ti¬
ra en cara; 1 una colla de coses més,
semblen totes preparades « posta per
una tàctica diplomàtica qae tenen ela
membres governania del Front Popu¬
lar.
Qal segueixi, però, ben de prop, tot
el joc I en conegui lea Interioritats, no
pot defagir la malfiança. No som sols a
pensar que tot 1 haver de veure amb
bona ulla el fet d'evitar el que tendeixi
a l'expandlment d'un eaiol anàrquic,
això no ha de fer defagir la vlaló, per
exemple, de com ea van tancant escoles
1 més escoles regentades per religiosoa
I religioses; com una gran quantitat de
Infanta seran pujats d'ara endavant aen¬
ae sentir per rea el nom de Déu; com
tampoc no se sentirà aqaeat nom en ela
eatabllmenia de beneficència pública,
d'on aón foragltadea lea religioses que
en tenien cura, 1 així anant seguint.
Cal tenir tot això ben present. No si¬
gut cas que, en regnar l'ordre material,
al arriba a regnar, ja tothom ea doni
per satisfet 1 amb l'aquiescència d'a¬
qaeata aatlifaccló ea puguin causar Im¬
punement estralls espirituals Irremeia¬
bles.
Repetim que no som sola a pensar
que, a voltes, la diplomàcia maquiavé¬
lica és molt més de (èmer que lea exal¬
tacions revolucionàries fetes a so de
tambor 1 platerets, 1 àdhuc al so de la
pólvora. L'eapectacularltat no guarda
sempre relació amb lea conseqüències.
El maqulavellsme és potser una arma
més quieta, però més perillosa perqaè
mata per l'esquent.
(De «Ei Ma i»)
senyor Eatailer, esiigaé ahir a Mataró
celebrant entrevistes amb el Sindicat
del Ram de l'Alimentació, 1 amb la pa¬
tronal del mateix, arribant-se a l'apro¬
vació d'anea bases que havien presen¬
tat ela cambrera.
Reunió de la Comissió Mixta
del Gènere de Punt
Ahir tarda en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, varen constltuir-se lea
Comissions patronal I obrera de read¬
missió obrera del ram de teixits de punt
1 el d'oficis varis, procedint a la cele¬
bració de varis judicis de reclamacions
presentades, a presència dels patrona I
obrera afectats per lea mateixes.
Solució del conflicte
de la fàbrica Colomer
Havent arribat a un acord, la repre¬
sentació patronal i Obrera de la fàbrica
Colomer Germans, demà passat, di¬
lluns, es reprendrà el treball en aquella
fàbrica.
La qfiestió de Filatures Vinyes
Per a dilluns ei Delegat del Treball,
senyor Esialler, ha convocat a les repre¬
sentacions de la casa Filatures Vinyes
per a prosseguir les gestions encamina¬
des a ioluclonar el conflicte d'aquella
fàbrica.
L'horari de venda
Al migdia, el matebi Delegat, cele¬
brarà una altra reunió amb els repre¬
sentants de Ram de l'Alimentació per a
reglamentar l'horari de treball en la
venda al detall en les drogueries, etc.
IV Fira Comercial
de Mataró
Han estat repartits profusament per
totes les poblacions Importants de Ca¬
talunya els cartells de la nostra Fira Co¬
mercial, obra de l'artista )osep Maria
Vicens.
Tot seguit seran enviats els progra¬
mes de mà, que amb i de propaganda
també ha fet editar el Comitè, junta¬
ment amb un foll on hi figura un petit
dibuix que presenta la construcció I mi¬
des dels Stands.
Com havíem ja Insinuat en altres cir¬
culars, podem avui avançar quelcom
referent a un concurs d'elegància feme¬
nina que tindrà lloc en el transcurs de
un lloït ball, que se celebrarà en un lo¬
cal públic de la ciutat, durant la setma¬
na de la Fira, que comprèn del 30 del
corrent al 7 de juny proper.
Les bases publicades pel Comitè,
precisen que el Concurs serà de vestits
dels anomenats de «soirée», fixant-se
tres Importants premis en metàl·lic, que
seran concedits a la persona que hagi
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DMRI DB MATAtO
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cîrurgîa general ! de Nnfànda ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de 10 a 1




Patates.—Dünni iqaeats dies fa! ha
moli de moviment per la collita d'a¬
quest tabèrcai, que és el pa de tot l'any
de mo'.ts dels nostres camperols.
Telèfons.—Lt Companyia Telefòatca
Nacional ha començat la instal'iacló per
les façanes de les Unies dels sens abo¬
nats en aqnesta vila.
DANIS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Planxes noves per
planxes velles en molt
bones condicions
Daran! aquest mes i'insaperable
planxa elèctrica tMUSA» es vendrà a
15 pessetes al comptat i 16 a terminis a
pagar en un mínim de 6 mesos.
A iot comprador qua entregai una
plinxa vella, slgai de la classe que si¬
gui, en comprar la planxa elèctrica
«MUSA» darint aquest mes se li abo¬
narà 1,50 pessetes.
Aprofiieu aquesta campanya! Es una
ocasió única per a adquirir una planxa
com n'hi ha poques.
A les oficines de la Companyia
«Energia Eléctrica de Cataluña, S. A.» o
a qualsevol empleat de la mateixa us
facilitarà aquesta compra excepcional.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA - XERES
Dipoiitari: MARTI FUÉ - MATARÓ
^TEATRES ICINEMES
I Teatre Monumental Cinema
I Programa per avui i demà: «El mis-
I terioso Sr. X», per Robert Montgome-
I ry, Elizabeth Allan i Lewis Stone, «Se-1 quota» per la genial Jean Paiker, tels
dibuixos en colors «El ratón y el gato».
Clavé Palace
Programa per a avui i demà: «Knock-
oui», per Anny Ondra i Max Schme-
llip; «Querrá sin cuartel», en espanyol,
per Bruce Calot, Rochelle Hudson i
Cèsar Romero, 1 una còmica.
Cinema Modem
Programa per a avui i demà: «Briga¬
da secreta», en espanyol, per Jean Ma¬
rat, Vera Korene, Jeanine Crispin i Jean
Max; «Renegados del Geste» per Tom
Keene 1 Betty Furness; els dibuixos anl-
; mats «Juerga real» i et noticiari «Fran-
I ce Actualité».
Cinema Gayarre
Programa per avui 1 demà: Revis¬
ta Paramount; «Caravana de bellezas»;
«El escándalo del dia», per Clatk Ga¬
ble, I la còmica en dues parts «Telma».
Unió de Cooperatives
Demà, a dos quarts de cine de la tar¬
da, la Companyia «Joventut Artística»
posarà en escena el drama en tres actes
de Francesc Parcerissa, «La fàbrica ve¬
lla» i la comèdia en un acie de Josep
Asmarais «A ca la modista».
Sala Cabanyes
D^emà, a les cinc de la tarda, degul a
l'esclatant èxit assolit en la seva estrena,
es posarà en escena per segona vegada
la preciosa rondalla en tres actes 1 un
epíleg, dividits en nou quadres, de Jo¬
sep M.^ Folch i Torres «La xinel'ia pre¬
ciosa 0 Gildric i Qulomar».
Foment Mataroní
Demà, a les cinc de la tarda, es posa¬
rà en escena el vigorós drama en tres
actes, original de Josep Cot i Angue¬
ra, «incapacitat», finaltfzint l'espectacle
amb la representació d'una xlsiosa pe-
çi.
Notes Religiosei
Diumenge V després de Pasqaa.-
Sant Pasqua! Baiton, cf.
Dll uni: Sant Fèlix de CanfalicI, cf.,1
Santa Clàudia mr.
QUARANTA BORES
Demà acabaran a l'esgiéiia de li
Providència.
Diiiuns començaran a Santa Anna en
sufragi dels difunis de la família de D.
Josep Ambròs (t. C. s.). Malí a dot
quarts de 7, exposició del SiniíHiin;i
les 10, ofici solemne; vespre, aj trci
quarts de 7, TrisagI cantat. Mes de Ma¬
ria, Completes, benedicció i reserva.
I Basiiiea iHwroqulal de Santa Marit.
it Diumenge, missa cada hora des de let5 a les 10, les últimes a les 11'301 12.
^ Mali, a tes 6, mes de Maria; a les 7 30.
I Set diumenges a Sant Josep (III); a les 8,
I missa de Comunió general de toies les
I associacions parroquials; a les 8'30,
I missa de les Congregacions Marianes; a
les 9 30, missa d'Infants; a les 10'30.
mlssa conventual cantada; a les ll'SO,
homilia.
Tardi, a dos quarts de 4, caiecisinr;
a les 7, roiarl, mes de Maria, sermó de
Perseveranç», Imposició d'escapolaris,
benedicció d'infants i cant de la Silvr,
Tots els* dies feiners mlssa cada mil-
Ija hora, dea de les 5*30 a les 9; l'últims,i les II. Al matí, a les 6, pràctica delmes de Maria; a les 6'30, trisagi; a lesset, meditació; a les 9, missa coa-ventuai cantada. Al vespre, a les 7'15,rosari, visita al Santíssim 1 mes de Ma¬
ria cantat.
Parròqata de Sani Joan I Sant
Diumenge, a dos quarts de 7, mes de
Maria; a les 7, exercici dels Set dlamca-
ges al Patriarca Sant Josep (VI); «
8, mlssa de Comunió general amb ea-
pllcicló {doctrinal; a dos quarts de 9,
missa;de Primera Comunió de le8>lo®"
nes del Col·legi de Religioses Concep-
elonistes; a les 10, ofici parroquial afflb
assistència dels Infants del Catecisme; a
les 11, última mlssa amb expHc«ci
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, cstccís^
vespre, a les 7, rosari, mes de ManSf
cant, sermó I cant final a la Verge.
Tols els dies feiners mlssa cada mli|«
E> Dr. J. A. ¥al@iitln
ofereix a la'seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de| Parts ! Malalties de ia Dona insí3
l'lat al carrer Sant Agustí, núm. 31-
Consuita:^Diiiuns, Dimecres i Divendres de 6
ihscrii ei model preseniat. i les senyo¬
retes concursanis seran obsequiades
amb esplèndida regals, els quals seran
adjudicáis per ordre del major nombre
de vots obtinguts.
Apart d'altres festeigs que !é en estu¬
di el Comitè, es procura la coincidèn¬
cia, durant els dies de la Fira, d'una ex¬
posició de cavalis, en vàries quadres,
que podran ésser visitats durant e! pe¬
ríode del Certamen.
També tindrà lloc un esplèndid cas¬
tell de focs artificials a la platja de !a
ciutat, enfront del carrer de Sant Anto¬
ni, anunciant-se en el programa de fes¬
teigs els dies i hores que tindran lloc.
L'organització deia Stands continua
en forma intensa donada ia demanda
que dels mateixos existeix, havent que¬
dat en l'actualitat, ona sèrie totalment
coberta t existint en les altres, negocia¬
cions pendenli que prompiament se¬
ran resoltes i quedarà tancat definitiva¬
ment el període d'inscripció en temps





tSólo por 50 dlias!
Se ha puesto a la venta
ei nuevo
«Kodak" Fénix
Hace fotografías 6x9 cm., g está equipado con
objetivo anastigtnático f.6.3, obturador Vario de
IjlOO, teledisparador, dos visores, etc.
Precio: 110 pesetas
La Compañía Kodak nos ha autorizado para can¬
jear cualquier viejo aparato fotográfico por el
< Kodak * Fénix, descontando de su precio 25 ptas.
(Del 2 de Mago al 20 de Junio 1936)
Aprtténs* g adquiera et maravilloso "Kodak" Finix
-
par sólo 85 pesetas (en vet de tIO) g sa viejo aparato. •
BENET PITE
De la Lliga de Perseverança de lá Parròquia de Sant Feliu de Sabadell
el 20 de maig de
lents i la Benedicc
.(A. C. S-).
que reposà en ia pau del Senyor a Mataró, el 20 de maig de 1935, a l'edat de 51 anys confortat amb els
Sants Sagraments i la Benedicció apostòlica
Els seus afligits: esposa, Paulita Pradera; mare política, Camila Garcia, Vídua de Pradera; germans; germans polítics;
oncles i ties; nebots; cosins i família tota, en recordar els amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin
a Déu l'ànima del fínat i es serveixin assistir a alguna de les misses que per al seu etern repòs, es celebraran el proper dilluns,
dia 18, a les dea, dos quarts d'onze i onze, a l'Altar Major de la Basílica parroquial de Santa Maria, acte de caritat pel qual els
quedaran molt agraïts.
La missa de les onze serà amb oferta
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 16 de maig del 1936.
L'Excm. i ll·lm. Sr. Bisbe de Barcelona, s'ha dignat concedir indulgències en la forma de costum.
pmia DE MATARÓ 3
Wm Llwis BartriniEl
ofereix a la seva clieníela^J?aríicuÍar i al públic en general el
seu nou consulíori de Cirurgia / Traumatologia instal lai
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous / Dissabtes de 6 a 8 tarda-
kora, de dos qntrli de 7 ■ les 0; • Is
prioera mliss i a dos quarts de 8 del
Kipre, Mes de Maria.
Ésgiésta de Santa Anna de PP. £s-
fglapts.—Demi, misses cada mitja bo-
n del de dos quarts de 0 fins a dos
qoirti de 101 a les 11; a les 8, missa de
Cooanld pels confrares de la Mare de
Déa de Montserrat; a dos quarts de 9,
gel de Maria; a les 9, missa en sufragi
de Na Rosa Pou de Coll (a. C. s.). Ves¬
pre, a tres quarts de 7, rosari, medita-
eld, Corona a la Verge, mes de Maria,
Silve, beiamans i Virolai.
Tols els dies feiners, misses cadamli-
ji hora des de dòs quarts de 6 Ins a dos
qoirli de 9. A dos quarts de 8, missa
eaiafragide Na Rosa Fou de Coll (al
Cel lia) a l'altar del Sagrat Cor.
Dlllunii a les 7, a l'aliar de Moniser-
nt, mina per la nena Montserrat Ca-
teora (a. Ç. s.), confrare de Montserrat.
Coalla de Sant Simó.—Demi, a les
ffllt, Cateelime i a les 8*30, mtssa.
A. C. 1.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Garles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




laem,54 MATARÓ Telèfon 321
«jwica senat : es. m. spA
Odoniòleg de fAliança Mataronina
Cap deia aerveia &Eatomatoiogia de l·l·loapftal de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològica
hoiea de vísita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MAT ARÓ
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
LC. L·iiMa de [ODhiKtacli Milldila





ím Única pasta per enganxar,
insoliuble a l'aigua.
^übstitüetx els liquids, gomes, etc.
^^ereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
^^Qnea lo atreu.
Quiti pn I liiiHIndi liPelI iSAnçg Tiutinit dii li.!iU«Dr.llii»A«
Tractamenl ràpil 1 no operatori de lea almorraoea (morenea)
Cnració de lea «filccrea (Ilagaca) de lea Minea» —- Teta ela dlmccrta 1 dlmnaa
fea. de 11 a 1 : — ; CASBBS DB SANTA TBBBSA. M • — : MATAQÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics









Obacrvatori Mctcfrslôgle de Ica
Escelci Pica de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervacioni del dia 16 maig de 1936
Borei d'obiertaeiói 8 mati - 4 tarda
J Altura llegidai 757'—7566
"1 Temperalurai 201—21'
I Alt. reduldai 754-9-754'4









Velocitat segonii 1*2—2 2
Anemòmetrei 153
Recorreguti 94




Eital del cell S T
Citat|daja man 0 — 0
L'obiervadori J. Guardia
PERFIL
La Carta Magno del Treball—*Re-
rum Novarum»—de I'immortal Lleó
XIII promulgada ara fa 45 anys, és ca
da any commemorada en dia com ahir
en molts països. Fa prop de mig segle
el més gran dels sociòlegs encenia
aquestfar lluminós que venia a iliumU
nar el món confús, debatui en la seva
pròpia injusticia, presoner de *l'engolU
dora usura* exacerbat pel desenfré de
les passions, esclau de l'opressió afrosa
de l'imcerialisme econòm;c 0 interna¬
cionalisme bancari. *Rerum Novarum*,
l'enciclica cabdal de la sociologia cató-
lica, la font rica i înestroncable de sà-
bies ensenyances, assenyala el cami on
ha de convergir el problema social per
a trobar la més justa i humana solució.
No en va Lleó XIII maldava per digni¬
ficar la multitud de proletaris i millo¬
rar-los la miserable condició a que ha¬
vien estat abocats ^lliurats sols i inde¬
fensos a la inhumanitat dels seus pa
I
dc Pà dc Luxe
palma, 19 i 21
m A
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre cl Mercat, lloc 29
en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
^■^na i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
I3 seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
trons», i ^oprimits immerescudament
per uns homes opulents i riquissims
que posaven damunt seu un jou molt
semblant a l'esclavitud*.
A Mataró, de molts anys, vé també
commemorant se l'aniversari d'aquesta
encíclica. Hi ha un grup de fervorosos i
entusiastes de les doctrines socials de
Lleó XIII—que van renovant-se, però
perduren—aplegats en el Circol Catòlic
d'Obrers, que H reten cada any l'home¬
natge del seu record i de llur fe ines-
troncable en les doctrines socials de
l'Església. L'acte d'ahir al vespre, en
una conferència interessaniíssima i amb
assisièncla considerable, ultra resultar
una admirable lliçó de sociologia, vin¬
gué a palesar la perseverança en unes
conviccions i la continaitat en una acti¬
tud, fidels a les directrius assenyalades
pels Pontife:^ en la complexitat dels
problemes que hem convingut en ano-
menar socials—S.
- MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dlpoillirl: MARTI FUÉ — MATARÓ
Dei de demà diumenge, dit 17 del
corrent, lei Farmàcies de nostra etniat
implantaran novament la jornada del
descans dominical permsneixent tancats
tot el diumenge aquells estabiimenis,
restant lolament obertes les farmàcies
de tom.
El forn de demà diumenge ¿a:
Farmàcia «La Crea Blanca» (Piijol,




Vins - Licors - Aperitius
preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Avalada amb la signatura del Presi¬
dent i del Secretari del Centre de De¬
pendenta del Comerç i de la Indústria
de Mataró I Comarca I amb el segell de
l'entitat, bem rebut la següent nota:
«Htvent llegit en el Diari d'abir que
la repreieníació obrera dels Rams d'A¬
limentació i Detall no bavia aislstlt a la
reunió convocada, aquest Consell Di¬
rectiu té de fer constar que mai podia
comparèixer a la reunió per no baver
estat convidats, dones sola I exclusiva¬
ment en data també d'abir, dia 15, fo¬
ren rebudes les convocatòries en les
quals se senyala per a dilluns prop-
vinent, l'esmentada rennló.»
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Caia xerenana
MORALES PAREJA
que éi la marea dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
La Cambra ORcial de la Propietat
Urbana d'aqaeila etniat, fent ús de lea
atrtbuetons qne II conferebi l'arttele aelè
del Reglament de Cambres de 6 de
maig de 1927, ba presentat aval a l'Al¬
caldia ona tnilàncla demanant la iui-
pensicló i reposició de l'acord referent
al projeete de nova aiiniacló de la Ma-
ralla del Tigre, per no ajustar-se a lea
Llets 1 disposicions vigents, que demos¬
tra palesament en dita inslàneia. Opor¬
tunament donarem compte als nostres
lectors del lexi de la mateixa.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
modeli els més artístics
i els més econòmics
ROURE Rambla 94
Avui a dos quarta de duei de la tar¬
da, a l'encreuament dels quatre can¬
tons, ban topat l'aoto n.° 24474, propie¬
tat d'Emili Jnan Pera, amb domicili
Sant Salvador, 5, Barcelona, el qual pu¬
java pel carrer de Sant Antoni amb di¬
recció a la Riera, i el camió n.** 4734,
propietat de Domingo Olivé, de l'Agèn¬
cia de Transporti amb domicili Doctor
Robert, 2 i 4, OIrona, eonduït per
Eduard Sala, qui anava pel carrer de
Fermí Oalan amb direcció a OIrona.
A conseqüència de la topada ba re-
snltat ferit lleument a nua cella M. Re¬
yes I un dels coixes ba resultil amb
grossòs desperfectes, tant que ba que¬
dat lenie cap rodi; els ocupant del ca*
mló no dl ba panal rei, I al coixe ona
patacada a un fanal.
—Un bell record per Iota la vida éi
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gust ela pre¬
senti rebuts en sital Diada,
Féu que els infants servin un bon re¬
cord de vós obiequiint-ioa amb un pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
Pialares preparades...?
ZViANBNT
CUBA. 58 AMADEU VIVES. 1
I. yallmajor Calvi
Corredor oficial de CoiMtrf
Mflax, 18»Mat«r6-Tt!èfM 284
Mêtu éê áMtabu DêlO m licdaf
DluabiOt àêiQëi
Intervé inbicrtpctoiis ■ emlsiloni 1
iompra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'afactes. Utgi»




per rAo^Bda Fabra fw coafartealaa latetftalqaaa
Barcelona
3JÚ0 tarda
Servei Meteorelòglc de Cataliinye
Eital del temps ■ Cataionya a les volt
horeii
Fa bon temps de ce! ser& excepte a la
regió plrenenca on hl ha aigana navo-
losltat I en les darreres 24 hores s'han
registrat algunes plages les màximes
precipitacions de les qaals han estat de
3 litres per metre qaadrat a Capdella,
Eslangento I Molins I 20 a Núria.
Les lemperatqres en general són al¬
ies per la qaal cosa a mantanya tendeix
a eslabllr-se an règim de tempestes iso-
Isdes.
La màxima d'ahir, foa de 30 grans a
Manresa I Pobla de Segar, I la mínima
d'aval, de 2 grans a Estangento, Enva-
lira I Ransoi.
Cl ministre de Treball a Barcelona
Aqnesl mafí hi arribat a Barcelona el
ministre de Treball senyor Llahf; al bai¬
xador del Passeig de Oràcla l'esperaven
les antorltals i nombrosos amics poli¬
ties.
Una companyia d'Infanteria II ha ren¬
dit els honors qne marca l'ordenança.
Entrevista dels senyors Companys,
Lluhi 1 Prieto a la Generalitat
L'ex-ministre senyor Prieto ha estat
aqnest matí a la Qeneralltat, on ha estat
rebat pel President de la Qeneralltat.
Feia poca estona qne estaven parlant
els senyors Companys i Prieto, qnan ha
arribat el ministre del Treball senyor
Llnbí acompanyat del senyor Espanya
1 del secretari del ministre de Treball
senyor Onbern, Els senyors Companys,
Llnhí i Prieto han passat al despatx de
la Pretidèacla I han estat rennlts ans
1res quarts.
Acabada la conferència els 1res junts
han rebat eia periodistes I el senyor
Prieto els ha dit que havia vingut a Bar¬
celona per tal de complir un deute amb
el senyor Cauvet, al qaal havien promès
alguns dels refugiats a París dinar junts
a Espanya ona vegada haguessin reco¬
brat la llibertat. En la meva situació
present gaudeixo d'una absoluta lliber¬
tat de moviments, però encara que ha¬
gués estat president del Consell igual¬
ment hauria vingut a Barcelona. Venint
a Barcelona és natural que hagi visitat
al senyor Companys; visita que no po¬
dia deixar de fer per dues raons, la pri¬
mera per presentar al President de la
Qeneralilal els meus respectes I la se¬
gona que no podia deixar de saludar
l'amic. El senyor Prieto finalment ha
dit que aquesta nit marxava a Saragossa
per tal de poder prendre part demà en
un míting que es celebrarà a Egea de
Caballeros.
Un periodista ha preguntat al senyor
Prieto sl havia remarcat res en l'actual
situació política de Catalnnys.
Sí, moltes coses—ha respost el se¬
nyor Prieto—però ara no és hora de
fer filosofies I solament faré remarcar
la pau que regna ací, a Barcelona I als
altres llocs de Catalunya, siluacló que
fa un contrast molt viu amb el que pas¬
sa en els altres llocs de la Península.
Un periodista ha preguntat al senyor
Llubí quina orientació pensava donar
a la seva actuació davant del ministeri
del Treball. El nou ministre ha respost
que ell era sempre molt respectuós
amb la Constitució, I com que aquesta
assenyala que l'orlentaéló de la política
del ministeri correspon al President de!
Consell, creia oportú no dir res.
També se II ha preguntat al senyor
Llubí si la seva presència al ministeri
tindria repercussions per a Catalunya.
La meva Intervenció—ha respost—
no crec que porti res de nou, però sí
que Catalunya pol confiar en ta bona
disposició de tots els ministres.
Referent als traspassos de serveis bi
ha res déterminai? —No, jo esperava
poder parlar amb el senyor Moles
abans de venir a Barcelona, però no
vaig poder aconseguIr-ho.
El senyor Companys després d'aeo-
mladar-se dels senyors Prieto i Llubí
ha marxat amb ets periodistes als quals
obsequia amb un dinar que tindrà lloc
als afores de Sabadell.
Cl conflicte dels cambrers
A la Conselleria de Treball continuen
reunits els representanls dels patrons I
obrers del ram gastronòmic per tal de
cercar una fórmula que eviti ta vage
anunciada que hi ha anunciada per ■
demà.
De Fassasslnat dels germans Badia
El jutjat continua treballant activa¬
ment en el sumari per l'assassinat dels
germans Badia.
Aquesta nit al Palau de Jus ícla s'han
pres algunes precaucions. S'ha establert
un servei extraordinari de vigilància a
càrrec de guàrdies d'asaaii.
Continuen detinguts alguus elements
de dreta I tres afiliats a la FAI. Pregun¬
tat el senyor Caselles sobre les últimes
detencions practicades I les declara¬
cions del ferit, el delegat general d'or¬
dre públic ba respost que no en podia
dir res, perquè no en sabia res, ja que
no se l'ha Informat de res, I fins el ferit
és vigilat per mosBOS¡d'esquadra.
L'estafa de les partlcipadons
El jutge que Instrueix el sumari per
la falsificació de participacions del nú¬
mero premiat amb el primer premi de
la rifa extraordinària del dia onze de
maig ha ordenat ta llibertat del senyor
Llenas.
Hm estat locallizats quatre dels dè¬
cims premiats. Un està en poder de
l'esmentat senyor Llenas, altre dipositat
al Banc Hispano Colonial, altre al Ban¬
co Zaragozano», el quart a la Banca
Arnús Oarí I un cinquè sembla que ho
està al tBanco de Vizcaya». El Jutjat ha
enviat als bsncs l'ordre de retenir els
dècims que tenen en dlpòilt.
Cap Astúries
Han marxat cap a Astúries 35 nota
asturians que havien estat poitats a Bar¬





Amb motiu de ta festivitat d'ahir, dia
de Sant Isidre, regnà gran desanlmacló
en tots els centres polítics de la capital,
desanlmacló a ta qual contribuí en gran
manera les vacances parlamentàries,
doncs com es sap no es reprenen les
sessions fins el proper dimarts. Aquest
maií seguia ta mateixa desanlmacló.
Es manifesta en canvi gran Interès
per ta sessió del dimarts, doncs apart
de ta deelaraeló ministerial I el plante¬
jament del problema de l'ordre públic,
es creu que es tractarà de la situació
econòmica amb motiu dels raonaments
que adduí l'ex-mlnlstre de Finances se¬
nyor Franco, en no voler continuar as¬
sumint ta direcció d'squesla cartera.
Cl general Berenguer en llibertat
SANT SEBASTIÀ. — Ei general Be¬
renguer, que com és sabut fou detingut
ahir, ha estat posat en llibertat per or¬
dre del Jutjat.
CIs estralls dels temporals
HUELVA, 16. — En el poble de
Puenteberidoi descarregà ahir a la nit
una gran tempesta que va malmetre
10.000 arroves de patates. Les aigües
arrossegaren 100 caps de bestiar; foren
enderrocades 7 cases i malmeses les
obres de desguàs, en les que es porta¬
ven gastades 60.000 pessetes.
Els camperols han queda! a la ma¬
jor misèria a conseqüència d'aquest
temporal.
Es creu que les pèrdues que aproxi¬
madament íia produït aquesta tempestat
són d'unes 700.000 pessetes.
5'15 tarda
Les audiències
del President de la República
El President de ta República ha re¬
but, entre altres, al President del Tribu¬
nal de Qaranlies i al Fiscal de ta Repú¬
blica.
Notes de la Presidència
El president del Consell senyor Ca¬
sares Quiroga, per tal d'estalviar temps
ha determinat rebre totes les visites al
Ministeri de ta Guerra en dia i hora
que seran senyalats oportunament.
CIs projectes de Fanterior
ministre de Justida
El ministre de Justícia ha dit als pe¬
riodistes que amb els pocs dies que
porta en el Ministeri no hs pogut estu¬
diar a fons els projectes que tenia pre¬
parats el seu antecessor, però que II
sembla que molts dels projectes serien
aprofitables.
Cl debut del senyor Moles
El ministre de Governació senyor
Moles ha dit als periodistes que s'havia
vtst obligat a Imposar una penyora de
5.000 pessetes al diari «La Epoca» per
publicar trossos que havien estat supri¬
mits per ta censura.
Em dol—ha afegit el senyor Moles—
tenir de rscòrrer a aquestes mesures,
però també seria Intolerable una des¬
igualtat en el tracte en ta censura a que
equivaldria sl no fossin sancionades
com es mereixen aquestes llibertats.
Ei senyor Moles ba llegit als perio¬
distes alguns telegrames de províncies
on es donava compte de l'acabament de
diferents vagues.
També ha donat compte de ii
cló dels autors del robatori d'objeciei




Cl vol d'un avió sense cua
MOSCU, 16. — Un avió sente cm,
construit per l'estudiant Andreu Akio.
nov, cubrí ahir 24 quilòmetres en 2 n.
25 B. L'avió fou elevat prèriíment per
un globus I fou llaeçtt des de i'iireper
mitjà d'un dispositiu especial.
Lluita de races
JORDONSVILLE (Estat deVIrgiei,,
16. — Després d'hiver mori ai ihiriif,
que intentava detenir-lo, un negre i ii
seva germana es refugiaren en uni »•
ban>| resistint durant sii hores • ii po.
Ilcia que anava proveïda de metriliido-
res i diversos centenars d'armei. Ua
policia arrastrant-se per terra aiioli ia-
cendiar ta cabana del negre. La ger¬
mana del negre fou morta per una ba¬
la I ei aeu germà caigué poc desprét.
Les flames devoraren ràpidament eii
dos cadàvers.
La sltuadó a la Xina del Nord
NANQUIN, 16. — L'agència Renier
anuncia que el ministre de Negocia Et-
trangers de Xina ha donat initruccloni
a l'Ambaixador de Xina a Toquio pera
que protesti prop del Govern japonií
contra l'augment de tropes japoneteiil
Nord de Xina.
WASHINGTON, 16.—L'Ambaixador
dels Estats Units a Toquio, senyor Jo¬
sep Grew, protestà prop del Qovera
del Japó respecte al contraban de mer¬
caderies de l'Estat. Manxú a Xina del
Nord.
El Govern dels Eatais Unita-dec'a-
rà—esià preocupat per les pèrdues so¬
fertes pels interessos comerciáis ameri¬
cans, incapaços de resistir a aqnesli
competència ii'lícita.
Fpu contestat al senyor Orew qne
aquesta qüestió era de l'absolula com¬
petència de les autoritats xineses. Com
es recordarà fa uns dies l'Ambaixador
d'Anglaterra a Tokio feu una gesitó
semblant.
De la detenció del general
Berenguer
BAYONA, 16.—El periòdic «La Pe¬
tite Gironde» diu que conlrariament sl
que s'anuncià abir el general frederie
Berenguer no fou detingut per les solo*
rliats espanyoles en el moment en qw
passava ta frontera a conseqüència de
un Incident amb els duaners. L'incldenl
es limità a un procès verbal I el geee-
ral prosseguí lliurement el sen rlef®
fins a San Juan de Luz.
la
Té voafè una màquina molt vella?
LI restaurarem.
^
Per antiga ! per molt [malament que
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la bonica pel·lícula de dibuixos en colors
EL RATON Y EL GATO
ELS ESPORTS
£Is partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Matí, « lei 6'30, fatbol tnlerntclo-
Tiil (?). Penya Racing de l'üaro • Alnep
Anlzneb.
Cqaip de la Penya Racing: Tamarea,
Renia, Qaiceran, Rosich, Lleonari, Sa-
Jeia, Cantó, Mestrei, Masisern, Canet i
Daoís. Sapiente: Prat i Roig.
Cqaip de ta Ayaep Anizneb: Che-
mod, Usranob, Aialac, Lost!, Atsoc,
Chinemod, Areagarb, Teoqop, Snatp,
íeoqop i i Afoa. Sapient: Orravan. Ar¬
bitre: Drallag.
Mati, a les 9 30, faibol. Penya Qaln-
leni-Penya Iñeita.
Cqaip de la Penya Iñsiii: Ollé, Pa-
iin, Biel, Peiró, Roig, Sellers, Bonet,
Caní, Torrent, Serra I Marííaez. Sa-
plenf: Pérez, Qonzilez.
Terdi, a les 2 30, fatbol. Penya Sa-
«II (selecció) - Haro (inftnli)).
Cqaip de l'I arc: Cacareila, Bernat,
tHa, Eipinosa, Roig, NIobó, Bragaera,
Mataró, Torres, Comas i Pérez Sa-
plenti: Serra, Rla, Msgrasó.
Tarda, a les 4'30, faibo!. 2.* elimina-
tórl» de la Copa Catalanya. itaro-Mal-
Sfal (primera eqalps).
Cqaip del'l!nro: Madrid, Borràs, Cio-
Amale, SIbeqaes, Sigaés, Coll J.,
^ws, Ariñó, Caenca, Qodàs. Saplenis:
<l«rcli. Sala.
CAMP DE LA MATARONINA
Twda, a les 4-30, fatbol. Sant Celoni-
Malaronina (primera eqaipi).
Cqnlp de la Mataronina: Martí, Sin-
p*' ^•brli, Espel, Villar, Fàbregas,Palomé, Canadell, Padrosa i Pe-
«wiordi. Sap.: Eipà. Entrada litare.
CAMP DE L'EXSTADIUM
Wiií, a lea 9 39^ faíbol. Esportiva (re-
■ Penya Martini i Roiii.
j '''¡¡P l'Esporiiva: Asencio, Fra-•> Navarro, Moreno, Faèriolab, Pia,
(òries del Campionat català (F. j. C.).
Parlli únic. Mitaró-Masnoa.
Eqaip del Maiaió: Almerícb, Agostí,
Serra, Alvarez, Freixes i Josep.
CAMP DEL BADALONÈS
Tarda, a les 4'45, faibo'. Ibèiia Faro
Amateur.
Eqaip de t'Haro: Tbos, Francis, An¬
glada, Pacheco, Mando, Terra, Bach,
Morros, Coli II, Cotiet i Bofill. Saplents:
Oller, Barbens, Torrent i Florís.
CAMP ST. VICENÇ DE MONTALT
Tards, a les 3*30, fatbol. Sant Vicenç
de Montalt A. Esportiva.
Eqaip de l'Esportiva: Alonso I,
Camps Llibre, J. Riera, M. Ramon, J.
Mas, Navarro I, Monlaiefl, Rodón, Per-
lasla i Casanovas.












Celta — A. Bilbao
Torneig de Lliga Catalana




San! Andreu — Terrassa
La Copa Catalunya






Sant Cugat — Cornellà
Gavà — Samboià
Foment — Orlela





'««. Calls, Agasií, Alonio II i
_ CAMP VILASSAR DE DALT
•'i-tles 10, basquetbol. Elimina-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociaii Pies. 100.000.000'— 1 Capital deiemborsab Ptes. 51.355'500'—
Fons de reservat Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant {osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lle¡da,Tarragoa9, Balaguer, Borges Blanqaem,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de qaatre-centes sucorsals i ag&ncies a Espanya i Marroa
Corresponsals en les principals places del món





Servet de Catxes de lloguer
Consolfei gratalfei sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions ds
Banca i Bona
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lietrei,
girs, crèdits d'aecepta8ió,etc.,etc.
lluro - Malgrat
Demà l'Ilaro entra a diipalar la Co«
pa Catalanya en la jornada correspo¬
nent ■ la 2.* eliminatòria. El lorteig Isa
delerminit qae el partit amb el Malgrat
tingai lloc il camp iiarenc. Malgrat
presentar an eqaip amb molts canvia,
sembla ben probable qae l'Haro salvi
sense molls obstaelea aqaesla elimlBa-
tòria. Això no vol dir qae l'encontre cl-
gai fàcil per i'eqalp groc-negre, doact
els maigratencs iens dable faran tots
els possibles per a aorlir-ne alrotas.
—Segons nota qae ens Iramei l'Ilnto
els preas de les entrades pels sòcia se¬
ran els següents: Momes, 0'75 pfei^ se¬
nyores, 0*25 i nois, 0*25. Aqaes.a enlra-
dt éi imposada per la Federació degot
a la forma lant especial en qae ei jaga
iqaeit torneig.
La Penya Soler
Les festes del IV Aniversari
La Penya Soler f« públic qae en ei
ball qae eeiabrarà ei die 20 de jany nH,
formant part dels festeigs del lealV
Anivesarri de fandació, lerà amenitzat
per l'acreditada «Rabana Mind Hit
Boyi» de Bircelona en quin ball ei fa¬
rà an grandiós concors de veslita de
4 peisetrs amb viicosos premis.
Aquesta Peayi invita a totes tes le-
nyoreles a prendre part a aqaeat con-
curi qae promel ésier on èxit.
Basquetbol
El festival nocturn d'avui
al camp de FA. Esportiva
Conforme vàrem avançir, aval ea ce¬
lebrarà en ei camp de l'A. Esportiva
(C. C. d'O.) nn bonic festival noctora
del qail formen part dos Intereiaanta
partits de basquetbol.
A lei 8*30 jugaran els segons equipa
de i'Eiportiva i i'Faro, dispalant-ae ana
Copa donalia d'an soci. Per l'Haro ja-
garan Carbonell, Nogaerea, Manri, Bo-
namasa i Costa, i per l'Esportiva Alme-
ricb. Calvo, Mora, Serra i Freixas.
A les 9'30 s'eneararan eii primera
equips, dispalani se la Copa de la Co¬
missió Orginifzidora. Eqaip de l'IInre::
Monliseil, Raími, Cordón, Xivilié i
Dacb. Equip de l'Esporiiva: Saatí, Po¬
jadas, Riera, Berga i Dòria.
A lea 10, aclaaran els celébrala Fal¬
cons, i a les 10'30, aadició de sardanes
per la cobla «Refilalrei del Maresme».
Es de creare qae el festival assolirà
l'èxit que ets organitzadors mereixen.
Boxa
De ITris B. C.
Aval tindran lloc a l'Iris Park eia
vaitena de final del pes ploma, prenent-
hi pari Ramon Anglada 1 Agustí Este¬
ve, d'Iris B. C., ais quals desitgem for¬
ça sort. Es desplaçaran a la capital bon
nombre d'aficionali.
—La vetllada ananciada per la pri¬
mera quinzena d'aqueit mes no l'Iia
pogal celebrar, degut a qae molls deia
púgils de l'iris prenen part ala campio¬
nats amalears. Cal tenir en compte qae
la setmana passada l'iris B. C. estava
classificat en segon lloc en aqaeits cam¬
pionats, als qaats prenen pari méi de
trenta ctabi.
Atletisme
Demà es celebra la 2.* jornada dels
campionats de Catalunya (categoria
juniors)
Demà a l'Estadi de Montjaïe tindrà
l'oc la segona jornada deia eampionafi
de Calaiunyi de juniors. Com és prou
sabut en la primera jornada es classifi¬
cà brillantment en primer lloc el C E.
Laietània de nostra ciutat. No dubtem
qae els components de l'eqaip laleta-
nene faran tota els esforços I posaran el
màxim d'entusiasme en mantenir aqncll
aventilge assolint així pel sea elnb i
per la nostra elalat el tí o! de campiona
de Cataianys.
Impremta Minerva— Mataró





Plaça PI I Margall. 7, primer
Es regalen...
El pol dir qoe ei regeien ell diieoi




Confecció I reitanració de tota claiia
de «illieries», fondes, «visillos»,
«slors», etc.
Treballs al domicili del client
Bafcdona:
Avinguda 14 Abril, 4Ô2,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS telèfon 137 "" M ft t • f ó
Productes M,ef Materials impermeabilitzats
CARNS
Vedella - Porc - Aviram
Màxima qnalita! en lots els gèneres
Joaquim Llobet
SANT JOAQMIM, 55
Davant el Mercat Non de la
Plaça de Pi i Margall
Es ven "Mathis" Sedan
4 portes, portt-eqnipatge, 2 nenmàtics
recinvi, A tota prova. Veritable ganga.
Ei venc per 2.000 ptea.
Raó: Eicaletes, 12, 2.n«2.*
Instai'iacions elèctriques - Tuberies de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany
Vidres i cristalls de Iota mena
J. RIERA 1 CARRIGA
LAMPISTERIA
Projectes i Pressupostos
Plaça Pt l Margall, 53 Mataró
Tinc habitació
per llogar, pròpia per a despatx d'ad¬
vocat 0 metge, silnada en pont cèntric
tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
PER A VENDIS
bé la seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DlNtR
en immillorables condiciona, viim
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T A M A R IT






posa en coneixement del respectable pú.blic d'aquesta Ciutat i Comarca qne ha¬
vent arribat la temporada de les PrimeresComunions, si volen adquirir un bon re¬
trat no deixin de visitar aquesta Casa.
Retrats des de 6 ptes. la mitja dotzena
amb regal.
Grans ampliacions de regal
per retrats de més preu.
No deixeu de visitar aquesta Fotografia'
instat'lada al carrer de
LepAiit, 30MMataró
Oportunitat
Es trispaaaa establiment davant dei
Mercat nou, per retirir-se del negoci.
Raó: Administració del Diari.
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat s
Cases recomanables de Mataró iilistades per ordre alfabètic
Aniftati
AS70NI GUALBA Sta. Teraa, 30-Tel. 64
Dlpòalt de xampany Codorniu - Fascina de licors
i. MARTÍNEZREQÁ3 F.Galan, 282-284.1.151
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
mardis ic RaSto
SALVADOR CAÍMARI Amàlia, SSi' Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banaacrs
BAfiCA ARNÚS R, UemOzábal, 62-Id. 46
Ncfoclem tots els cupons venciment corrent
aB. URQUIJO CA TALÁN* F. Madà, 6-Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Btnbcfcs Eldcfriqncs
MILES A Bîada, 5-Telef. 108
Bombetes elècíriqnes de tota mena
Caldercricf
BMILi SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. - Serpentins
CarrnaiRci
MARCEL-U LUBRB Bat Oriol, 7-Td. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbaos
COMPAÑIA QEhERAL DE CARBCNES »
cr encàrrecs: 1. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi-icdis
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.^ 6 - Tel, 280
fenslonistea, Recomanats, Vigilats, Externa
CorrclRcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 5S2-Td.^
Reparacions molt econòmiques.
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendUtabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados. ô-Maiarô
Tel. 425 — Eapeciatltat en Banqueta ! abonamenía
fnncrarlcs
AGENCIA FUNERARIA aLA SEPULCRAL*
de Miquel funqnetM
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol. 58 Telèfon 57
fattcricf
ESTEVE MACH LaaiU, 2$
Proiectea I preaupoatos
Dcrborislcrics
•LA ARGENTINA* Sani Lloret^, 16 bÍM
Plantea medicioaia de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tü.256
Treballa del ram i venda d'ardclea d'escriptori
PRIMERES COMUNIONS
Naquioiria
FON 7 / COMP. ' F, Galan, 363 - Tel, U
Fnndició de ferro i articles de Fumistería
Naqnincs d'cserlarc
O. PARULL RENTER Argadla,S4-T.m
Abonaments de netefa I conservació
Ncsires d'obrcf
RAMON CARBONER Sani Ballí, ^
IPreu fet i administració
ffefdes
DR. LLINÀS Malalties delapeUim
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 1111
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Oreib»
F. Qalan, 419, pral.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
OKiecfcs per s rcisi
LA CAR!UIA DE SEVILLA R. Mendlxàbai,B
Gust i economia
Ocnlislcs
DR. R. PERRINA Sant AgaU, »
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i '.esimoGO
Treballs a domicili - Encàrrecs: Bíircclona, 6
vlatRcf i ExearsioBi
iOAN. FONTANALS Upanto. X-TA *•
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
Fotografia Estapé
Regal d'una ampliació a tols els nens I uenes
Riera, 20 MATARÓ Telèfon
